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ЗАКЛУЧОК 
Споредуоајќи п1 резултатите д0б11ен11 оо текот 
на ист1туоањсто ~1оже да се заклуч1 1 следното: 
1. Плаз~ш ренннската активност кај ЅН 11 ЅН /ѕр 
стаорци е cтaпiCТIIЧK tl . значај110 зглемеиа (р < 
~),(~01) во сnоредба со nлаз~1а petшttct;aтa aктtiiiHOC:T 
"'аЈ NT стаорци на возраст од 5 ~1есеш• 
2. Плазм а рени ttската at;ПIDIIOCT кај МК ста­
орцtt (уttилатерл<tно нeфpeктoмttpatttl, тpeпtpatttl со 
дезокси корт.шсос:-терон аЦетат и солена вода) е cтa ­
TIICTttчк tt значајно смалена ( р < 0,001) во сnоредба 
со плазма ренtшската акт ttвнос:т t;aj НТ СТ<tорuн на 
5 месечна возрасТ. 
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РАДИОИМУНОЛОШКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НОРМАЛНИ 
ПРЕДПЛАДНЕВНИ И ВРЕДНОСТИ НА АЦТХ И КОРТИЗОЛ ВО 
ПЛАЗМАТА КАЈ ЖЕНСКИ И МАШКИ ИСПИТАНИЦИ 
Никодијевиќ 0 ., Г~орrиевс..-:а Е. 
И11Стt1 ту·r за \teдlllttlttC~a e~Ctteptt\ t eltTaJнla 11 11p 11~1etreтa фttЗitOлOtltjil. ttpll Meлllt iiiH C~IIO·t ф:.окуЈпет, 
YHIIDCpЗIПeTC~It uettTap За ЧC:ДIIUIIIICKII IШ)' ~II, C~onjc 
АВЅТRЛСТ 
Nikodijevik, 0., Georgievska. Е. {1981): The "'orning normal 
level of АСНТ and Corlisol in the plasma of s tudents of both 
ѕе~еѕ det t rmined by RIA. God. zb.M ed.fak. Skopje, 27 su ppl 
1:48-50 [M acedonia~] 
{ Dcpi!.rtm~nt of Med~e~t. Exp~rimenta l and Лpplied. Physi'!· 
1ogy, Facul tr of Medtct~e. Unl\·erslly Center of Medtcal Ѕс1· 
ensec. SkOpJC, Yugo~1avrli) 
Bas.at tevc l~ o f АСТН and Cortisole in the plasma show 
diurna l, tncnstrual 01.11d gravidit<ts varia tions. Sever01.! autor~ 
have pre~ented mean value with targa deviatioм. making 'dif· 
ricu!tes in the clinicat interpretation ofthe resu1ts 
ln order to get more re~le picture for the normal amount 
of АСТН and Cortisol in the poasm:t ~~о·е did e~:tmina tion of 
its in healty volunter students o f both st'X~. The blood was 
taken fro the 8- 12 a.m. and in the women blood was taken 4 
times during the menstruiil cycle, (on the 1 .. 7 .. 14. and 21. day 
from the beginni ngofthe mcnstru;~ l сус1е) 
Presented amount for ЛС'ТН in the R IA-C IS-SOR I N 
kit are 38,1 pg/m1 ± Sl) 20 pg/ ml. Our e~am in cd pla~ma 
semles show the following resu lts: MNn value was 53 ± 22.7 
pg/m l ; on the 1. day - 42 ± t 1.8 pg/ ml, 7.d:ty - 47.5 ± 4.5 
pglml .. 14 day - 51.5 ± 11 .3 pglml. and 2 1. day - 63.3 ± 
12,5 pg/ ml. . . . • 
Presented va lue for the cort t'iOI tn the ktt was - 5-25џg 
%. and our resu1ts show: mean valш: for n1en • 12,5 ± 3.6 
~tlt-~- and for ~~o·omen - 15,5 ± 9,7 ~t&% . F?r the women 
durtng the menst rual cycle value reached its htghest level o n 
the l .dayofmenstrual eycle 
The results sugest that period of menstrual cyck mast be 
tak.en into eonsideration for а corect in terpretation of the 
АСТН and Cortiso11e\·e t in the pe~on . 
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извлдок 
Hн~o:tttjeiiiiЌ 0 Георrневс!Са E.(l98 1}: Радмо•1унО.10 11.11о; 0 
oдpe;:ty••.w ма мор~алнн 11ретn.1адкевни вредНОС1'М на 
АСГН н II'Ортнзол во n.1al\taтa на жеис~о;н м маш~о;и исnнта­
ннuи . Г од. зб. Мед. фак . с~онје, 27.CytШJI l : 4Х-50 
Разн11те 8резност11 на АСТН 11 Kopтtt:wл во nлаз'!аrа 
nокажу8аtп ..1Ht8HII мeнc1·pyaлtttl и rра1111д1петн11 8ариј3· 
111111. Нек011 авторн даваат 110датоци )3. срези11те вреднОСТtt 
ко11 се со wироки дeвttjattiiИ н ~еето го отежttуеаат KЛIIIIII'I· 
~ото толкување на резултатите. 
Со цел да се доб11јат цпо noтcctllt 110р.~tални llpc'д · 
HOCТII на АСТН н Кортнзол во nлазмата во t~ретпладнев ­
""те ~acoвtt. наnравени се ttашите исцн1·увања кај деаза 
nола. а ICaj жеиските 11C11HТ1111 11UII со чeтttpllt.:paтнo земање 
на_крв 11а 1, Vl l, X IV 11 XXI де 11 од IIOЧeTOkOT на 'te ttcтpya· 
ttttJaтa . Даденtпе H";"мaлttll врсдt1остн за АСТН 110 ~11тот 
""' RIA на C IS-SO k. iN се 38,1 ±20 pg/ ml . Кај натнте жен­
с~" II CЛ II TUII IIUII до611е1111 Се CЛeltiiiПe рсзултат11 : CpeДII<I 
11редност: 53,3±22,7 pg/ ml. 1101. 1 ден : 42± 11 .К pg/ m1, 11:1 
Vll ден: 47,5±4,5 pg/ m1, на X IV деи:51,5± 11 ,3 pg/ m1 11 11:1 
XX I ден: 63.3±12,5 pg/ ml. За Кортttзол средна вредност 
дадена ао уnатството 11а кtпот на RIA-NEN е 5-25 џg%, а 
наш11 резултат" се: ередна вредttост за машкtt IICrштatlttuи 
е 12,5±3,6 џg%. )3. женс~11 15.5±9,7 џg'lt, o:t ~ое на 1 ден 
tt зttecyвa 28,2 ± 13,5 pg"'o и е 11ајв11со~о 1111во во те~ на \1Ctt · 
cтpyaUJtOII IIOT Шl~лус. Ов11е резултати cyt ·epttpaaт дека 1~ 
11равилна IIHTepnpeтatlltja на ниао·rо на АСТН 11 Kopтt l 'toл 
мора да се 31: \le lJO о6Ј11р деttот на мeнcl·pyaцiiOHIIOl' uttк· 
луе 
УВОД 
Секреннјата на aдpe110KOpТIIK3JIIIIt01 хор\1011 11 
КОр ПIЗО.l СС 110 .:IItpeKTHil );II!IICHOC"I ОЛ KOIII pOЛHitTe 
\te.'(i\HIIl\111 1<011 j..t I:II>ЛY'IYII33T XIIIT0TU.Лa\10•X 111 10ф11-
JO•tlдpett3 .111tlTa оска (1.5). Б1tло каква npO\Iel!a tta 
едн<l ко:-.нtо11ента од о11а3 оска доведу11а до абнор­
~шлн:~ сmпеза 11 ceкpeltllja нu обата хор\1 0113. 
П ор3.'111 тоа мерење·t о на IIIIIIOtпe. како 113 АСТН, 
така 11 --ta корпволот се Oll голе"а !tttфepe111111jaлt10·· 
}111j3Г110CTII'IK3 83ЖIIOCT ЈЗ Jl.llnOфlt]O·aдpettaJIIIIITC 
заболу11ања. 
Бa1a.1tiiiTC врелнослt на АСТН 11 корлвол 
варttршп во тек "" .1е нонок11ето. Обttчно кottttelпp:t­
ШtttТe 11 IШ JI.FI3T3 Х0р~10 113 110К<tЖуВЗ3Т Mi\KCII\1311110 
ttокачу113ЊС во 6 часот 11аутро. а паѓаат tla ltajllttcкo 
1111110 11311e•tep ОКОЛУ 6 ЧЗСОТ. Кај ЖCIIIITe, Olllte 11pC!l.-
IIOCTII се 110 ]allttCHOCT ОД CCKYCЛЗIIIIТC' ХОр\101111 {3,6). 
До скоро се веру113шс лека ко1tце11трац1tј3т:t 113 
ttекоњупtр31111Те стероид 11 во tшаз,шта 11релставува 
значај 11а мерка за a.:tpeнam1a ·ra :tкTIIBttOCl, а нстов­
реме~tо 11 б lшлошка метод3 з:t ltсnитување на секре­
шtј:па 11а ЛСТН од x ttnOфllзaлt. Меѓутоа со npo tt a· 
оiањето на ТРАНСКОРТИН (нротенн кој cnettlt · 
фil'itiO се 8p1ylla со корпtзолот 80 крвта) се покажа 
дека tшвото на nmaз~ta корп1КОIШ1tте не tlредста­
вува шtре~:тна ~•ерка за хtшофltзо-адренаmtата 
ii.KTIIDIIOCТ. IIIITY IIЗK е секоt-а ВО корелашtјЗ СО yptt-
нapltaтa кортttкоttдна екс~<реttнја(4). 
После IIOIIeЌeГOДIIШIIII .\ICTOДOЛOIIIKII 11CПIITY· 
вања ltЗIIeдell е за ~о: лучок дека сите бволошк•• 11 
хе,шск 11 метод11 за одредување на ЛСТН 11 корт11ЗО!I 
110 IIЛЗЗ~'IliTa Се НедОВОЛIIО OCCTЛ III:III 11 CПetlllфtt•IHJI 
(2,8). 
Krieger 11 AHen. 1975 г.(7) ttокажаа дек~ nостои 
б11ол6шки tteaкпшett АСТН во цltркулацltј:tта np11 
I!Cf.(OII naтoлoшto:lt состојб tt . Од нсппе автори ttpe· 
ЗC I IТ11p<ШII се 11 резултат11 к0 11 nокажуваат ла радио­
I"IУНО!Iошки ОдредеН IПе 11111:1011 11 а ЛСТН беа !lОГО­
ЈТе .\111 ОД OHIIC Oдpe,'telll l СО б!IOЛOIIIK itтe MeTOltll 11 TO:t 
со фактор kOj се дii iiЖII од 1,6 na се tt3д 10. 
PaЗIIIПe RЈД - KIПORII ВО СВОIПе lt:tnaTCTB II З 
даваат ttор.\1ал н11 cpeдtitt вpeдiiOCТit (М ), t!Лit најни­
СКII 11 нajBIICOKII lt0p~13ЛIHI Rpeд!IOCT II З3 IIIIBOttтe На 
ЛСТН 11 кортизолот во 11лаз..\lата, 1емена наутро 11 
ttавечер. tte земајќ tt го во обз11 р полот на ti С tштанtt­
шпе HIITY ПЗК CTaдiiYMOT на .\te !ICTpyaЛIIIIOT UIIKJIYC 
кај ЖCIICKIITe IICПIIГЗIIIIШI. О110ј ф:tКТ ,\IIIOГY j:t ОТСЖ· 
нува t>Лtшltчката tttпepnpeтauнj:t на резултаппе. 
UеЛТЗ 113 НЗШI!Те ltСПIПУВЗЊа беше: 1) да се 
до611јат .,COIICTBeH II", IIOp,\!ЗЛHII лаборатор11СК11 
вpeдi!OCTII за ЛСТН и корппол: 2) да се nокажат 
евентуаmнtте pa3111tKII 110 кoнueнтpattllttтe 11 а корт11-
золот IIO~ teЃy МЗШКIIТ( 11 ЖC'IICKIITe ltCnltтalllll{ll 11 )) 
да се доб1tе npet·Jteд за HIIDO tпe на ЛСТН 11 корппо­
лот во тек на менструал11t1от шtклус 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 
Како матернјttл noc.<tyж11ja t t opчa.'l!lll студеttт­
скtt IIЛ:tЗ\111 Зe\lellll ОД студеi!ПI 113 Jl Г. rtpll Meдlt-
111\IICKIIOT факултет во Скоr1јс. Kpnra е зе\1ена со 
EDTA-Na1 како а11Пtкоагул а11С. во ОЈtазе1111 etlpyвe­
T it, веднаш е центр11фугttрнна 11р11 4nC. плаЗ\IЗt·а е 
одвое11а 11 ставена во фр11Ж1tдер tta -22~С. Испитува­
њата кај жei!Ct>ltтe особ11 се 11 аnраве1111 во тек на ' 1 е11• 
струал11110Т tiiiK,lYC со чеп1р11крапtо зе.\lа ље на крв 
од 11ста особ<~ 11 то<~ во 1 -от. Vl l -oт, XIV-oт и ХХ \ -от 
де11 од заt!Очнувањето на \1е11СТруаш 1јат:~.. И зрабо­
тен!l се вкytlltO 32 1ШаЗ\Iа aнaЛIIЗII од кои 16 за кор· 
TIIЗOJI 11 16 за АСТН, кај вкуnно 4 ЖCHCKII ttCni!Ta· 
11111 \11 11 8 ПЈIЗ "1\Ш uнamtзtt зu кортнзол кај чашкн 
I!CПI!Ta!I IIШ I . 
Одредување1о н:t ЛСТН е наr1равено со yno·r· 
реба н;~ R I Л- к1п за ЛСТН-Ј 1 11 добиен од СЕА-ЅО· 
R IN. 11р11 ••сmпувањето на корлполот 1tа11равена е 
~IO.'I.IIфi iK Зll ltja на п роцедурата оnишана во Jtanaт­
CTII IIeтo од RIЛ-NEN, 11 при тоа како трасер е упот­
ребеtt корТ1130!1-Н Ј. Претходно плаз .\lата Ott peдe· 
лetta за одрелу 11ање 1 1а кортt~зо, от беше eкcтpaxll­
patla со алкохол. со цел да се дett:tтypllpa протеннот 
кој е cneнllфltч н o uр1ан со хормоttот. 
ПpиttЦIIItOT на У110требеи11те paшtOII.\!YtiOлoшкtt 
метош1 се состо1 1 80 ко~шети ција меѓу радноакпt в­
НttОТ '' !lepЗ !IIIЗtn'IIBШtoт attпtreн за еде11 ф11ксен 
број 11а а11ппелн11 ~1еста ко11 вршат врзување (Сл. l ). 
РЕЗУЛТАТИ 
Резултат11 re O!l. нашите нсnнтувања rtpeзeнп•­
pallll се на сѕtеднttте табели 11 C!ll tKII: 
На Таб. 1 даден•• се нор,нtлнlпе nредnладневн•• 
вредноспt на АСТН во nла)\t3та (pg/ ml) кај женск11 
ltcrнtтaiiiiUII . Н аnравена е сnоредб:t на резултаппе 
д061tе1111 ВО IНIWaTa лабораТ0р11ја 11 O!IIIC ШТО Се 
Таб.1 
1-1 0РМАЛ Н11 11РЕДПЛЛ,f\НЕВ Н11 BI'EДHOCТII ЗА 
ЛСТН ВО ПЛАЗМАТЛ 
ЛАБОРЛТО- ПОЛ БРОЈ НА pg/ ml 
РША ~1СПИТА-
СЕА- SOR I N МАШКИ И 
ЖЕНСК11 
СОПСТВЕНИ ЖЕНСКИ 
РЕЗУЛТЛТИ 
НИUИ 
38,1±20 
ЅЈ,Ј±22.7 
Од табелата се гледа дека 11е nостои бltт!la раз­
л иkа меѓу вредност11те дoбttCHII во 11ашата лабора­
торi!ЈЗ 11 Otllle дaдCIIII 110 IIЗIIЗTCТBIICТO на КИТОТ. 
ПРИНUИП НА УПОТРЕБЕНИТЕ РдДИШ1МУНО­
ЛОШК~1 МЕТОДИ 
Р~1n~~к- --t. c~~Lf~~~~~l1 ~ ~ Р~д~~~~~1'6вi~мд~Јr~Ен 
АНТИГЕН • At "11111 Ag • - At 
дg• НЕРАД~IОАКТИВЕН 
днтиrt::н 
Ag 
..... 
Н ЕРАДИОАКП1ВЕН 
АНТИГЕН 
АНТИТЕЛО КОМ­
ПЛЕКС 
дgAt 
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На Сл.2 r1р11КЗЖ<1На е завrrсноста на нормашопе 
предплиднев1ш вредноспr rra АСТН во н !rазчи киј 
женскнте rrс пнтшш шr од ст<1.:нrучоr 11а _чет.:трула­
нrrот циклус (C;r.2) 
IШRrAUH PREDPLADIIfV:H VRП!~IOSТJ U. KORТ!ZOL \'0 PLAZMH 
VOTEKOTNAMПmP.UALIНOTC!KltJS <М!:ЅЕ> . 
~ 20 
Dt:~OVI РО ZAP0CNUVAIIJEТO tu. MfNSTRUA.~I OT CIJQUS 
Слrrка 2 
Добненrrте речлтатr r покажуваа ·r llaJUHCOKII 
вред11ОСТЈI на АСТН во 1!ЉIЗ~1ата на 2 1-о r· де11 11 0 
;~.rенструл<~НII ОТ шrклус. а 1rајшrски на 1 -от ден. 
Таб.2 
НОРМАЛНИ ПРЕЈlПЛАДНЕВНИ ВРЕДНОСТИ ЗА 
КОРТИЗОЛ ВО 1\ЛАЗМАТА 
ЛАБОРАТО- пол I>POJ НА [11"% 
РИЈА ИС 1111ТА 
ници 
ЖЕНСКИ И 5-25 
МЛШК11 
COJJCTRFHИ ЖЕНСКИ 16 155±9,7 
ВРЕДНОСТИ МАШКИ 
' 
12,5±3.6 
Табел <Ј 2 ги rrрезентира нормалнrпе предплад­
невни вреднослr на корпоол во плаз~шта (llg%) кај 
женснr и машки нспrпанrrцrr. Споредува1ш се резул­
татите добиени во лабораториј<~та 11а NEN 11 orme 
добнени во нашата лаборатор1rја. Може да се 811.111 
дека rre пост9n разл rrка во резултатите меѓу ltашата 
лабораторија и тие дадени во NEN. Исто така на 
табелата е покажано дека не постоrr значајна раз-
~~~~к~-~е ~;~~а'::;;~т:р11е:пнr?~:~~~~~~~- кортнзолот меѓу 
На Сл. 3 ИЗIIССени се резултатн те за нормал­
ните претшrадневнrr вредности 11а кортизол во плаз­
мата кај жеttските rrcnrJТ<iltltШI во тек на менструл<t­
ниот циклус (Сл .3) 
Од презентираните ~зултати се гледа дека 
ПOCTOii CT3ПICTИ '1Kit ЗН<!ЧаЈНО (р<0.00Ј) ПOBitCOKO 
ниво на nлазма кортизолот во првr!ОТ ден од ме н ­
струланнот циклус. во однос 11а трите ост<tнапr тер­
миml. 
ДИСКУ,~ИЈА И ЗАКЛУЧОК 
Презентираните резултати ~и АСТН во плаз~rа 
добиени во нашата лабораториЈа се во rран11ца на 
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NORI"ALNI PREDPLADNEVNI VREDI'IOSТI ZA АСТН VO PI..ADIATд 
VO П:КОТ Нд I'ENSTRUALNIOT CIКLUS (JI\ ~ ЅЕ>. 
KNOVIPOZAPOCNUVANJETONAМENSTRUALНIOTCIKLUS 
Слика 3 
сред1нпе вредности ± SD дадеtнl во напитствrrето 
на кrrтот, rraкo нашrпе среднrr вредности се нешто 
IIOBIICOKI! кај ЖСНСКitте \ICПitтaHH I(It . И СТО IJ ВредНОС­
ПНе 11<1 АСТН добиенrr во чети рrпе нспитува1ш тер­
,\1111111 во менструалниот шrклус се во p<!\IK<i на гри­
нrrrџпе ладени во н<tпатствеrпо. бе·з з1Шчајни p<t з­
шrкrt :.rery поедrrните тepмltttlr 
Резултатите лобrrенв од нсrштув<tњат<! на 
коритзолот, гледаtш глобално, не покажуваат раз­
ЈНt Ка 110 вред110стите добиени во наш<tта лаборато­
рија 11 тие доб11е111t во лабораторнјна 1ш RIA- NEN 
Меѓутоа IIСiштувањата во тек 11<t мснстру<tлниот 
циклус 11окажаа стапrспrчкrr значајн о, скоро 3 пати 
повисоко ниво на корппол во плаЗ\1аТа . во llpBitOT 
ден на цикусот, во однос на остаtrатнте исrнпувшнr 
тep~tltHII 
Од веќе nрезенпtр<tните резултатн може да се 
З<!К Л)' ЧЈI 
1. Неrtостојат зн<t'1ај1ш разликrt меѓу вреднос­
тите доб ие 1ш за двата хормона во нашата л абора­
торltја и вредносппе даденrt од стра на на фабри­
к<tта КОЈа го прои зведува к1пот 
2. Постои изр<tзита зав1rсност 11а дната xop-
.\IOita во nлаз .\t<tта од денот tta меi!С"tруалшrот шrк­
лу< 
3. Да би се извршrrла подобра еналуашrја 11а 
резултаппе за вредностите на АСТН и кортизол uo 
nлa"J~I<!Ta потреб110 е да се земе во обзир како полот 
11а rrсшrта1шкот, так<t rr стадиумот tra менструл<t­
нr!ОТ циклус каЈ женските 
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